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Kirchenrecht 
L e n z , Hubert , Die Kirche und das weltliche 
Recht. E i n Handbuch für Geistliche u n d K i r -
chenvorstände. Köln, J . P. Bachem, 1956. 
Gr.-8°, 444 S. - L n . D M 28 , - . 
Der T i te l verführt dazu, i n dem Buch mehr fin-
den zu wol len , als es bietet . W i e i n dem V o r w o r t 
gesagt w i r d , i s t es dem Vf . d a r u m zu t u n , die 
„Stellung des Geistlichen i m Rechtsleben, seine 
Stel lung i n der W e l t " zu beleuchten, e in A n l i e -
gen, dem der gleiche V f . m i t seiner Schr i f t Der 
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katholische Geistliche im weltlichen Recht (Tr ier 
1932) nachgegangen war. Das neue B u c h i s t 
eine erheblich vermehrte u n d veränderte N e u -
auflage der älteren Schri f t . Dabei geht die Meh-
r u n g des Inhaltes zu einem guten Tei l au f den 
A b d r u c k staatlicher Gesetze u n d Gerichtsent-
scheidungen zurück, die teils m i t , teils ohne 
eigene Würdigung laufend i n den T e x t einge-
b a u t s ind. N i c h t alles, was des Abdruckes ge-
würdigt wurde, k a n n noch als geltendes Recht 
angesehen werden, anderes ist zum wenigsten 
zweifelhaft. Zudem ist n i cht alles erfaßt, selbst 
n i c h t aus dem Bereich des v o m B u n d neu ge-
setzten Rechtes. Übersehen wurde, daß die Ver -
w a l t u n g des Ortskirchenvermögens i n B a y e r n 
n i c h t mehr auf der Kirchengemeindeordnung 
v o m 24. 9. 1912 beruht . Das bayerische St i f -
tungsgesetz v. 26. 11 . 1954 hat die K G O u n d 
das Gesetz über die ortskirchlichen V e r t r e -
tungskörper vom 2 1 . 12. 1921 aufgehoben u n d 
d a m i t einer rein kirchl ichen Ordnung Platz ge-
macht , die in vorläufiger F o r m am 21 . 1. 1955 
veröffentlicht worden ist . 
W e n n der Vf . bekennt, n i ch t alle Einzelfragen 
„tiefgründig und wissenschaftlich" untersuchen 
zu können, so hätte man doch eine wissen-
schaft l ich ausreichende Behandlung der w i c h -
tigeren Fragen erwarten dürfen. Die knappe 
Skizzierung des Verhältnisses von K i r c h e u n d 
Staat ist unzulänglich u n d die dazu angegebene 
L i t e r a t u r ant iquiert . A u f den Wandel , der i m 
Verhältnis von K i r c h e und Staat seit W e i m a r 
eingetreten ist , w i r d erst später bei Einzelfragen 
eingegangen. I n der Schulfrage w i r d das ver-
fassungsmäßig gewährleistete El ternrecht n i c h t 
ausreichend gewürdigt. I n diesem Zusammen-
hang fehl t ein näheres Eingehen auf A r t . 23 R K , 
doch w o h l n i cht i m H i n b l i c k auf den noch 
schwebenden Konkordatsprozeß. Gegenüber 
der noch n i cht rechtskräftig entschiedenen 
Tanner Strafsache h a t der Vf . diese Zurück-
h a l t u n g n i cht gezeigt. Die M i t t e i l u n g neuer M a -
ter ia l ien zu § 67 Abs. 2 P S t G k a n n n i c h t dar-
über hinwegtäuschen, daß der Vf . keinen Ver -
such unternommen h a t , die von der Heilssen-
dung der K i r che her gegebene H a l t u n g zu 
würdigen. Die Meinung, A r t . 26 R K stelle k l a r , 
„ daß grundsätzlich die zivi le Trauung vor der 
k i rch l i chen Einsegnung der Ehe stehe" (S. 71), 
i s t unbegründet u n d widerspricht jedenfalls der 
Auffassung des k irchl i chen Vertragspartners. 
Die Darste l lung des religiösen Erziehungsrech-
tes läßt zu wünschen übrig. M i t diesen H i n -
weisen, die n u r beispielhaft sein wol len, soll 
n i c h t v e r k a n n t werden, daß andere Fragen 
(z. B . das Haftungsrecht) angemessen behan-
de l t worden sind. I m ganzen aber muß leider 
festgestellt werden, daß sich der V f . m i t diesem 
B u c h überfordert h a t u n d den Geistlichen u n d 
Kirchenvorständen, denen er eine H a n d r e i -
chung bieten wol l te , keinen Dienst erwiesen h a t . 
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